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CODI QÜESTIONARI   (No omplir) 
Promoció (curs en que vas acabar els estudis): 2005-06                          2006-07          2007-08 
 
A. DADES PERSONALSatos biográficos  
  
Gènere: Dona                                                                                      Home
 
Edat actual:  20-25 anys       26-30 anys        31-35 anys            Més de 35 anys 
B. Situación académica 
B. DADES ACADÈMIQUES 
B1. ESTUDIS DE MESTRE EN EDUCACIÓ MUSICAL 
 
1. TEMPS DEDICAT A CURSAR ELS ESTUDIS DE MESTRE 
 
3 anys              4 anys         5 anys                                6 anys o més 
 
2. QUALIFICACIÓ MITJANA OBTINGUDA 
 
Aprovat    Notable  Excel·lent  Matrícula d’Honor 
 
3. SITUACIÓ PREDOMINANT (durant estudis de Mestre) 
 
Dedicació exclusiva a estudiar        
 
Compaginant estudis i feina a temps parcial         
 
Compaginant estudis i feina a temps complet 
 
B2. ALTRES ESTUDIS ACABATS  
 
Universitaris     Si            No 
 
Especificar............................................................................................................................. 
  
Musicals      Si           No 
 
Especificar............................................................................................................................. 
 
B3. ALTRES ESTUDIS NO ACABATS  
 
Universitaris      Si            No 
 
Especificar.............................................................................................................................  
 
Musicals        Si            No 
 
Especificar............................................................................................................................. 
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C. EXPERIÈNCIA LABORAL PRÈVIA O SIMULTÀNIA ALS       
ESTUDIS DE MESTRE  
  
1. Quina feina feies?  
 
 Sector educatiu    
  
 Sector artístic    
  
 Sector serveis   
  
 Altres (especificar)……………………………………………………. 
 
 
2. Ocupaves algun càrrec?  
 
 Si       (especificar) .......................................     No                                                            NS/NC
 
 
 
3. En acabar els estudis vas continuar en la mateixa feina?  
 
 Si       No  NS/NC  
 
 
3.1 En cas afirmatiu, indicar 
 
      Continues ocupant el mateix càrrec? 
  
 Si  No                                            NS/NC                                                                          
 
 
 
 
 
D. EXPERIÈNCIA LABORAL UNA VEGADA FINALITZATS ELS 
ESTUDIS DE MESTRE  
 
1. Estàs treballant actualment de Mestre? 
 
Si        No         NS/NC 
 
En cas negatiu quina és la causa per la qual no treballes de Mestre? (especificar) 
........................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
2. Has buscat o estàs buscant activament feina de Mestre després d’haver finalitzat aquests estudis? 
 
Si  No  NS/NC 
 
En cas negatiu quin és el motiu de no buscar feina de Mestre? (especificar) 
........................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................ 
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Estàs inscrit en alguna oficina per cercar treball (INEM, SCO, ETTS, llistes interinatge...)? 
 
Si                         No                    NS/NC                       
 
Quant temps fa que busques treball? (especificar mesos)…………. 
 
Acceptaries una feina de mestre que impliqués: 
 
 Un canvi de residència      Si             No           NS/NC 
 
 Un canvi d’horaris  Si           No             NS/NC 
 
 Un canvi d’especialitat Si           No             NS/NC 
 
 Una llunyania del teu domicili    Si            No           NS/NC 
 
 
SI NO TREBALLES DE MESTRE, PASSA A L’APARTAT E.  
En cas que hagis trobat feina de Mestre continua 
3. Quina ha estat la via d’accés? (pots indicar més d’una opció) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Quant temps has trigat en trobar-la després d’acabar els estudis? 
 
0-3 mesos    4-6 mesos  7-12 mesos          Més de 12 mesos 
  
5. Has ocupat algun càrrec dins d’una escola, un cop finalitzats els estudis?  
 
 Si (especificar)................................................. No  NS/NC 
 
 
6. Quin tipus de contracte laboral vas tenir en acabar els estudis?    (Marca només l’opció 
predominant) 
 
Contactes personals   
Contactes familiars   
Mailing de currículums   
Borsa de treball   
Premsa   
INEM/SCO   
Etts   
Escoles on s’han realitzat les pràctiques de mestre   
Internet   
Oposicions   
Llistes d’interinatge   
Pròpia empresa   
Altres (especificar)………………………………………………..   
Funcionari   
Indefinit   
Autònom   
Temporal   
Sense contracte   
Obra-servei   
NS/NC   
Altres (especificar)…………………………………………………..   
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7. Quin tipus de contracte laboral tens actualment? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Quantes hores setmanals treballes?  
 
 1-5          6-10           11-15          16-20          21-25        Més de 25 
 
9. Quin és el teu salari mensual net? 
 
 Fins a 500 € de 501-1000 € 1001-1500€ 1501-2000€ Més de 2000€ 
 
10. El teu lloc de treball, comparat amb la titulació, és d’un nivell: 
 
 Superior  Similar    Inferior  NS/NC 
 
11. Titularitat de l’escola on treballes 
 
  Pública       Privada-concertada                 Privada         NS/NC 
 
12. Grandària de l’escola on treballes 
 
   Petita (1 línia)  Mitjana (2 o 3 línies)     Gran (4 o més línies)  
 
13. Àmbit territorial on treballeu 
 
   Ciutat   Poble  Zona rural 
 
14.  Assenyala el teu grau d’acord a les següents afirmacions (1 molt poc, 2 poc, 3 normal, 4 bastant, 5 molt) 
 
 
 
 
 
 
Funcionari   
Indefinit   
Autònom   
Temporal   
Sense contracte   
Obra-servei   
NS/NC   
Altres (especificar)…………………………………..   
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14.1 Estic satisfet/a globalment amb la feina actual      
14.6           Estic satisfet/a amb la perspectiva d’estabilitat 
14.2 
Utilitzo els coneixements i habilitats que he après durant els estudis 
de mestre      
14.3 Estic satisfet/a amb el sou actual      
14.4 Estic satisfet amb el contingut de la meva feina actual      
14.5 Estic satisfet amb la perspectiva de promoció i millora      
  1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
15. Indiqueu en quin grau les següents competències han estat determinants en la vostra contractació:  
 
  1 2 3 4 5 
Formació teòrica            
Habilitats i formació pràctica            
Domini de tecnologies (informàtica)            
Idiomes            
Treball en equip            
Comunicació escrita            
Comunicació oral            
Personalitat            
Habilitats socials            
Gestió i planificació            
Adaptació i flexibilitat            
Iniciativa            
Responsabilitat            
Capacitat de treball           
Motivació per aprendre            
Disponibilitat            
Lideratge            
Influències            
Vocació           
Experiència en feines similars           
Presa de decisions            
Creativitat            
Pensament crític            
Documentació            
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16. Com valoraries la teva trajectòria professional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Quines proves t’han fet per obtenir la feina? 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
18. Fas de Mestre especialista de música?  
 
SI  NO  NS/NC 
 
 
En cas negatiu especificar el perquè i passar a l’apartat E 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
En cas afirmatiu,  
18. Assenyala què més fas ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. FORMACIÓ POSTERIOR A LA FINALITZACIÓ DELS        
ESTUDIS DE MESTRE D’EDUCACIÓ MUSICAL 
 
1. Has realitzat algun tipus de formació per completar els teus estudis després d’acabar la carrera 
de mestre? 
  
 Si    No  NS/NC 
 
 
Ascendent (he anat millorant)   
Estable   
Descendent (he anat empitjorant)   
No definida   
Entrevista personal   
Dinàmiques de grup   
Exàmens específics    
Valoració currículum   
Psicotècnics   
Oposició   
Altres (especificar)…………………………………..   
Tutoria   
Altres matèries   
Reforços   
Càrrecs   
Res més   
Altres (especificar)……………………………………….   
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2. En cas afirmatiu, de quin tipus de formació es tracta?  
(Pots marcar més d’una creu) 
 
3. Què et motiva a ampliar la teva formació posterior als estudis de Mestre d’educació musical?  
 
4. Ha estat determinant la teva formació posterior en la teva inserció laboral? 
 
Si             No           NS/NC 
 
F. ALTRES 
1. Tornaries a escollir els mateixos estudis de Mestre especialista de Música? 
 
 Si  No  NS/NC 
 
Per què? (especificar)…………………………………………………………………………………… 
 
................................................................................................................................................................. 
 
2. Tornaries a escollir la mateixa universitat per a seguir estudiant ? 
 
 Si     No      NS/NC 
 
Per què? ………………………………………………………………………………………………. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
3. Què aconsellaries a la nostra facultat per tal de millorar els seus serveis (formació...)? ……………. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
Moltes gràcies per la teva col·laboració  
  Especificar temàtica 
Estudis musicals reglats   
Estudis musicals no reglats   
Altres diplomatures   
Altres especialitats de mestre   
Llicenciatura   
Màster universitari   
Màster no universitari   
Postgrau   
Doctorat (cursos, diploma d’estudis avançats-DEA, tesi)   
Congressos i jornades   
Cursos de formació permanent (escoles d’estiu, seminaris, 
assessoraments, grups de treball, etc)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres    
Per enriquiment personal   
Per adaptar-me a les noves necessitats de la feina   
Per estabilitat i promoció en el lloc de treball   
Per millorar en la meva competència pedagògica   
Per ampliar coneixements sobre l’especialitat   
Altres (especificar)………………………………………………………………………..   
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